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Pertububan Basuh Antssebarg€a (FgA) s*e3.&h estu
pertubuhen aatera kereJean. Ie manpuayal sLatem ItrlpartlteI
ssbab lrAlau pun *a merupahsil a$enal antere kara$aen tetapt
perr*alrllan aa$Lkeo dan pekerJa 58$l&-68Jlra menganbJ.l bahagian
dtrteLffn menJelanicen tugaa pertabubea ltu. Soatohaye d*ds.le,E
fonrm-forur Pertububen Bulnrh Anterabangss (PSe), perwnktLan
naJlkan atau peker$a nempunyel kebsb*Ean bereuEsa dasr kadpng-
kadsng mereka tldek beroetuju densen perve,hllan ksraJaan
dan dtalrtara moreka (perwakllan naJtkan den pekerJa)
eendl"rt. (1)
pertububan Suruh Antaraberrgsa, (IISA) dttubuhkan uatuk
menegakken ksadllea eeELa,l. dt eelurlrh dunla.(2) $apertl
ypng dlsebutkan dt"dala,n pendahuluasr kertas projek I'nl; dJ.*
cialam penbangunas ekgnoml, dtdaLa,m eesabueh nega*ar kcadaart
eosiel rakyat kbueuany'a poher$a-peker$a atau bunrh aksn
bertuker. fa,mlnanr terhadep keaelametanI keell-ratan clan
laye*an bgtk neEtilah dlberlken kopeda msreka' Oleh eebab
Itu eatu pertubuhan antarabangsa adalalr &&adnkan bsgt
66rrga{&al den menJantn kehldupen bu:*uh dl eelunrh dunta'
{1} united
tP) rbi6, ,
trlatlon: 0f f lce
ttrlrBr 4?5
sf FublJ.c Inf,orpatlon til. s r 4?5
te)
?ertubuhgn Blrruh Anteraban6se (yiJ.A,) dltububken pada
tahun 19lS aeba6e.1 sebaiiei1.lan tlari;;eia c6,s& paayeloe$la*.
kEanranan {pe*ca sett}eftent} *rrlatam psra,p{i dunla pertene. t}}
Fa*a asalrya lertubuhan llurtrh Antarabanega (rgn) l.nl menrpakcn
fuiatlts*l yan$ mampuqyal kuasa e*ononrt dan bersabun*l Baagas
Liga $aneiea 8<rngea [Leadue of $atlsns), Fer}.embsgaen ase]
i,ertubuhan ituruh Astarab,arx$Fa (3Ss) J.nX menlben?uk oebahglen
darlpcreia I Tre*ty e:.' V er;s{l}**o , (4}
$ldalem plaganr perl.ernbageen Pertubuha*s S*,nrb Anteraban€iea
(i,nn; ulgcbritkan bs.b&Ha, 
"keasesren dan keedllan dI aalunrb
dunl.a hanya boleh dtcapal dengan beraeaaken keadtlan essl.al"
Qleh kerane keedeen buruh bl.aaanye mellbathan ketldak aslllen
danr kei;elLsshan dlantare mereka maka, egsuatu ti.nde&an neetllsh
dl*rnbil baet membalkl. keadaan mereka' Contohqya dengan
mengad,al{an peraturen ut6n6enat ruasa bokorJat ter$asuk waktrr
bekerJa niakeina, dalas eeniLn5gUr perlLndnngan bu*uh Fcmeo&
sakltr trpeb yan$ neneukuBlr ;;erlLnduasen darli.iads kecedcra,alnt
perlLndussea terhedap pekerJa uar:Lta ds$ ks$sk-kenekr
peruntugkarr untuir utiiur tua, pongtktlrafa*.n msn6enal kobebeean
berpersatuan d,an pen*buhan keleyakan teknlkel dsn vokoeyeasls 
"
Darip*da plag*m lnl klte libet tu5,ea stau $srsnen
l'ertububen Buruh .&ntarabse$sa (pgA) esslsb uxtuk, mencgekkqe
keestle& eoel*.l dlkalenga$ bunrb Al" eclunrh d,u&!.s. 3a
f?.\\ ?l Llhet ua3allah t $ps3'a tEkatkr 1963 {Kenonterlan Suruh
t't*legeLa)
1r\\+' opclt'1 IIlrEr 474
(5)
Ia menSrualrat tsnggung;$awab ysn€ luae dt bLdan$ eoale-l,
kebudayaen Sn keeibaten. Ferlstllraran Fb.liadelpbla irada
ts.hna 1944 telab uenotapkan da& meluaekan lagl pfrrarxft"r dan
tryae Pestubuhsn $uruh Antarabsg*E& lnl. Perieti.haraa
tEreebut tele$ dlms#ukkas ire dsle,e scrlenb€gstn Pestubuhert
Bursb Astarabsngss. (5) $lilalaru perLatlharse tersebut d.L-
eebutkesr behelrua trBemua nnAnusLAr tanpa !s$nt61re bangeA,
ketu:tlnarr; Jant,lna menpunyal hek untuk mendapatkan
keaenangen pemcd,e darl eeEl kebendaar: atau kerohenlan.
Hereka berhak mandapat peluqrrti clan perllndungan skeao4t
ysrtg sa,mar, . (6) Serlstlhsran tersebut teleb mem'berl aatu
motto kepeda Pertr.rbuhan &rnrh Anterabsngaa tpn.A) laltu
ftKemleklnan dl &&B&-ln&Jt& Jua mendatangka$ bahaya kepad.a
kekatrraaa. (Poverty anywhere eonetltutes a dander to
proeperltY everYwbere) .
Dl e.[nl klte lthat persnsll Pertububan suruh
Anta,rab6^n€sa (pg*) bukan aelraJe u$tuk ulemberlkeadtla.B eoslal
kepeda buruh tetapl iuge menin*gi.karr eara htdup mereks
dangnn nemberl bantuan dl blda.nt: ekonornlr teknlkal de'n
pela j Brart.
Apabtta tlga $angaa-.Barrgea etfinenEnhkan s€Lgpas p€rang
dunLa kedua, Pertublrhsr0 ilrlrub Antarabs$dee (f'n*) telsh
t5) r,thet A,nriete I Prluflasaa_l. lgr!11lutran ryrgh
AntErsbsndss (P3*) (EdLel 1953)
t6) opclt.1 IopBr 4'..5
{5)
Xa eamBrrnglal teng$un6Jawab yerl$ Iuas di. btdans scalel t
kebudayeen dan keelhatan" Per*nttbaraa FbiladElpbla pede
tahun 1944 teisb menetapkan den moltregkelr lagl SEFees'g dan
tryaa 3or?ubuhan Buruh Antarabga6ee lai. SarletXhax:en
teraebut teLah dlmanskk*n ke dalse ;ierlembega€n Pertubuhen
Burub $rltareben6sfl.(5) Bldeler$ perlatlbsr.an tErEebut d.l-
sebutke$ babaw* rf s€nua sanus$.g, tenpa a*"nglra bangeet
katgtrunanr, Jaxtlna mempunyal bak uatuk srendapatkan
kssensniEan, sesass €arl eegl kebcnf,aea etau kerobanlsa.
f{orekn borhak nna*dapat peluaqi d*n perllndr*n6an *kassgL
ysng sana,f . (6) Pertetlheran tereebut telab membsrl satu
motto kepada Pertubuhsn Bunrh Anterabangsa (pge) taLtu
ftKemlEkj.nan dl nana-m&Yr& jua nendetangkan bahaye kepade
kekayaan. (Poverty anywhere conetitutee s dangEr ta
prooperltY everlrrrbere) .
Dt sLnt klta llhst p6rsnelt Pertubuhan llurub
Antaaebengsa (pBA) buka.n ealreJs untllk nremberlkesdllsn soslal
kepede buruh tetapt juge nenln6glkan cara hldup neroha
dengnn memberl bagtuan dl btdan6 ekonoml t teknlkal clan
pel"aj &ran r
Apabtla Ltga Sangea-sangsa dlmaneuhksn oelepae psrew




I perlembasaqq l:ltlP"lqtt u111uh







berdlrl s€adlrl dan pad'e tahun 1145 la menjadl aJeael
bebas yang pertama bergabung denganr Sertububils Saagea-
San8ea liereatu (fnu;. Dengen pengabupgsn lnl $ertububan
&uruh Astaraba&dsa {PBA) mempunyal tugas yerrg leblb lues
1ael. l)lantaranya la dlberl tugae kbas d,Xdalem bldang
kebebaea* asasl thrunen rlght). Pert*buhan Srlrub
anterabsngse tfB.*; dtbert tugae untuk ne$aetikea agsr satu
plawat {etagrdasd} antarabaa€sa dia.malks.n oleh B€g{ira-
neg&rs anggota dl btdang hek assei LnL, rleagan kerJasama
Flajlls,r'iikononl dan Sesla} Pertubuhar: lieni;sa*Sangsa tsersstu
(flB), Pertubuhan Euruh Antarabangsa {pli$,} menJalankan
tugao dongan leblh glat dan luae dt bldang ekonomL'(?)
Pertubuhan Buruh Antarabangsa (fSA) Xnl nempunyal
legal atatue. Ia, mempuayaL r jurld,lcal peroonallty t yang
penuh d,an berkenampue.n untuk membuat kontrok, memlllkl
den melepaakan harta d.an nornbawa seeuatu tlndakan undang-
undan6. (8) Ia Juga berhak nenggunakan vllaya?r-wllayah
kawasan nega.ra anggota bagl meneapai tuJuan seeuatu
(e)
rencang€lJl. "
Jentera Penggerak Pertubuhan Buruh Agtarabangsa





(?) Keleenr united Natlone (gorst
tB ) r,lhat .Artlele 39 Serlembegaarl
Arrtarabansse (PBA) { 1963 )






f ) Foreto ansa$ tsltrFlfl .s.t.efag$n",,Bp
Ferslciangaa .Bunrh As uarabanalse aerupekan
neeyuarnt tertlnrr:e,,1, Sertububan Furub Antarebenbsa (rea) .
Is dladek&n tlap-iXs* tarrun dt CenEva &an dltrac,hlrl olsh
leblh 1 r0$t iieruakS.le$, irtsna*J.l ug-pef,rasilrat teknl.k rlan
g:emerBratL. 
-:ldglas mee3iuar*t Eereetrut ti.aSrtlap s€;a,rg
eneiiiota menghant;rs dua p*rua,xlla.n Ksre$a&xir satu paru*kllnn
tiurulr den es,tu perr*ehllen nal tkan. ( I0 ) tt*p-tlep
pen*akllasr r,rempunyal Eussa darl susre mesgundl maeiag-
maslng. ( 11)
tugae Perelilan6e$ &ffirh lai te'].eh eolenttk Se'd.es
I,eperenteh (Governtni; Body) da,lr FraJlta KerJa (ffi,ocutiva
counell) loJabat Bunrb Antarabengse ( Iaternettonel Labsr$
Qfflec) . Ia JuAla ueranca.n6kan ptlrbolanJaEn Fertuhrbss
Iilrnrb Antarsbs,ugsa (fnn) 1 Esrrberlkan aatu tsref }trt:uh
antsrabangsa (lntsrnatlonal Labaur etandard) tlldalsm
bentuk konvensyen dan sf,of,-FSo;. (reEesuesdatlsns) *
Keputuoen Perstdangarr Surub Antaraba$&ae lnl tidekleh
)
S6SAge terus nen6l,kat n66lera*$8i.;€rf,& ar66tte. ldelgn
bagaganapun r€g&g'o-n€6el.a engdiot'a megtl.leb menyorahkan
"t
keputuaan pereldansan tersebut kegade badan ponrnd'efta6n
maelng-uaaalng dan jtka banan perundane;e,n IPGaerlIrrAnY6






Pereidangan $rrub Juga bertugae menyed iakan forun
d.lperengkat estarabanssa den kebengsa&n untuk mEi:bineangkan
maeeelah eoslal. dan buruh.
11) sa4e+, Pqryereq.t$h (Gqyggnlns Eq*y)
Baden lnl blaeanya bermesyuarat tlga etau empat
kall eetalrun d{ Geneva. ( lt } Ia men6a:rd.uagl dua puluh ahll
kera$s,a"n, sepuS-uh ahlf darl pertububan maJlkan dan eepuluh
ahLl elarl perwakllan pekerJa (buruh). $epuluh dasl shLi
keraJaen Eewaklll negs.ra-negara perl,nduetrl.an yang beear
laitu Canada, Chlna, Praneht e, RepubLlk FqrsEkutuEsr Germant
InclJ.a, ltalys Jepun, Rueoia, IInXted Klngdom dan .funerlka
/ra\Syarlkat. \'"/ Tugao Badan Pemerentah lalah nelantLk
Pengaratr Agung bagl PeJabat Pertububan Buruh das, nelulueken
perbolanjaan yanFI akan dibentangka$ dtdalam persldatrgan.
Ia Juga menontuka^yr po3.lsl dan raneangan-raRcangan kerJa
(work prograrns ) , rnenontukan aJ euda me eyuarat ( ee i auh rnana
yeng tidak ditentukan oleh pereidangair ltu seadlrl) 
'
mengawael kerJa PeJabat Bgnrh dan F{aJJ-i.e KerJa. Pungrrts$
susra untuk melantj.k nadan Pemerentafr lnl dtatlakan tlta
tahun sekalL. Badan Pemerentalr Juga mempunyal tanggung-
Jawab yang penting terutama berbubun&; d,engan penerlnaam
beatuk lapuran da.n penlllban Ja$etentarasa Se}car-Psker" (14)
tIA) E.A. Irandy The Effeetlvenessi of InternatloneL
- $upervl.slon ( 3O years of ILO Sxperlence )









-l*--"'-----.r --; - - rt-rl';' Ie ruerupek&n riskretarlat, pu6et p€nyatl,dikarr,
:]j.', ilueet :-6f,*k r r ;)us at penerbltan dan ilusat ;i€nl Larallr Ia
.i' .
. pei{8,is-FgK*8 dagl be,ri:aeial net{era. ss!$rista. }tgje^be,t ttuwil
:r Arrtn:rabeass{e l.$1 uier*punyal eew&$sdnnJrs dt Fonn, l*renss
,-. Alree, #airc r lrcRdon, sttawa, i;arla, Rl*l de saseirc, Roe6 n
t_ Sokyo t traehLsE;toti. Ia $ul_ a rns:ripunggl pe ja'ti*t berpgmg
{ llaeon s "'i lee } Laltu der€;aa Pgrtublrhs$ Bangna,..Sengaa
ssreetu t$ili]) dl lten York densan $uroben$aya skcnem!
Fertubuhan .ria;rg*a*tszurgea Bersatu (BBB) u$tuk Ameriice f,,stln
di $antla6o, Shlle dan den6aa Surohan$sya EksnssL
Portubulianr .Ba,nS6s*BFJr6ee Bsrea.tu tpBS) untuk Asle den
ttnur,rJauh dl Sa&Eksk, thslland.. Pe$abat beses di Gsnsva
dan peJabat-p@ jabst caldansan eentlaua berlnrbunu ula:rtare
;atu dens&n laln. Untuk r*enukarkan tempat peJabat beeer
dl {ieneva ice tem;at laLE, I}ersetu$uan meetileh dl$apatX.
eekuranir-jj.ltrgnr,E)& dua pertlga tlarl b1lrln6an ng1;&f&*Ir@d,ar&
ehlr..(15) '
Fada taiiun lei:es *ertububen susub Antaraban6ee 6*fn)
nieuipunyal 113 buah ne$,&r&. Ahlr.-ehl1 lrertubub
( i'5 ) Arttc ta 6
(8)
Antarabangsa (fBa; lnl adslah o€g&r&-nege.rs, yang tel^eh
men j adl ahll pe rtubuhan pad a I Novennber l94F . ( 15 )
3{egara-negera yan$ nenJadl sblt Pertububan tsangsa-Bengee
Sereatu {fen1 dan negara-negara yang dlterima nenJadi ehlt
Pertubuhsn Bengsa*Bangoa Sersa"l;u (fnn; oleh Perhlmpun&n
Sgang adaleh rnenjadi ahlt Pertubuhan Buruh Antarebs$gse
(PBA) d,engan menyampalkan kepada Fengurus Agung Pertubuhan
Buruh Antarab{}n#sa (f'ru};..eua*u penerLnaen reemi t,anggeagan-
tanggongan dlbawah pJ,asa;rr Pertubuhen I'rrruh Antarabangsa. (1? )
Ferhlmpunan Agnng tersebu'b kroleh nnenerims eesuatu n6gars"
menjadl anggota Pertubuhan Suruh Antarabangsa (pna) d.engan
c&ra und.l d.ua perti-ga oleh wakj.l-waki.1 yarrg menghadhlrt
sessi tersebut termasuk dua pertlga undl darli;ada pe:rrakllarr
keraJaarr, (pua pertlga porwakflan-perwaktlan keraJaan ruestl-
lah hadhlr dan mengundl,.(re)
Segara*nagsra 6frff boleh menarik dert darL menJa"dl
anggota Pertubuharr Burrrh Antarabengse (fAe) dengan memberl
notie kepada Pengurus Agung. Sotls tersebut akan berkuat-
kuasa dua tahun eelepas penerimaennye oleh Pengurus Agung
tertaaluk kepada ah}l samada la telah memenuhi kewajipan


















Hegara-negara yaJr{g telah rnenarlk d.iri tereebut
','tt ::,:i.t,'-, boleh memohon untuk merliadl ah}l semu1a d.an d,slam keadaan
beglat peruntuksrr Artlcle 1 (3) dan ^[rtlcle 1 (+] eeanr.::,,,., i
tercapai.
..::, ._:,
',' i,,' Ferbel ani aa"rr kewange,n bagl pertubuhan Burrrh
, 
"i Antarabangsa (psa) adalah bergantung kepada sumba",gan






::.,... Pertubuhan tsuruh Antarabangsa (pnA) lnl bekerJ&sa;na
' 
-' 
dengan Pertubuhan Bangse*Bsngea Bereatu (pnn) bagl meneepe1
,,,, tuJuan asasnya lattu henda"k menegakkan keadilsn d,sn ke,-
' arnanan d'unla. Perlembagaa"n Pertubuhan Bangsa-Bangsa tseregtu
' 
(pBn) memperuntukkan bahawa walril dari pertubuhan Burtrh
r,,,' Antarabangsa (pnA) boleh menganggstsl MaJS.is Skonomi ds^a
' : $aslal pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (pgn). t20)
:,. HaJlis Ke selematan r:ertubuhan Bangoa-Bangsa Bereatu {pgn)
:,1: e
,r., dalam mengujudkan keama-san 1a11.u dengan cara menrberi
al
..,' maklumat-maklumat tertentu. Perwakllan d.arl pertabuhan
Ihr:mh Aritarabangsa (pgA) boleh menghadhirl UaJlts .rlerhimpunan
., Agung Pertubuhan Bangsa-Sangsa Bersatu (pgl) dan ju6a seballk-
,,i,., oYar wakll d.ari Pertubuhan Bengaa-Bangea Bereatu (pgn) di-
..\-
::: Jenput untuk menghadhiri Sersidangan Suruh Antarabangsa
:'; j
",..::, tahunan,
r- (20) rrlhat Article vr Plagam Pertubuhan Bangsa-Barlgsa
,::r Sersatu (?BB)
,..:'
